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Abstract
© 2018 Institute of Physics Publishing. All rights reserved. A gas discharge between an aqueous
solution of sodium chloride and a copper electrode - anode in air at atmospheric pressure was
studied. It was been shown that the electrical conductivity of a gas discharge plasma with a
water-solution cathode is predominantly ionic.
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